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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebagian siswa yang masih sulit dalam 
membedakan antar kalimat dalam bahasa Arab. Kemampuan siswa yang dianalisis 
adalah penguasaan struktur kalimat bahasa Arab (tarakib) siswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui kemampuan siswa dalam 
penguasaan struktur kalimat bahasa Arab di kelas VIII MTs Darul Amin Palangka 
Raya.  Mengetahui faktor kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran 
tarakib  bahasa Arab di MTs Darul Amin Palangka Raya. Mengetahui upaya guru 
dalam mengatasi kesulitan siswa dalam pembelajaran tarakib bahasa Arab di MTs 
Darul Amin Palangka Raya. 
Penelitian ini meggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan kualitatif 
deskritif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan tes, wawancara, dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kemampuan siswa dalam 
penguasaan tarakib berbeda-beda, yaitu: kategori sangat baik 64,3 %, kategori 
baik 10,7%, kategori cukup 10,7%, kategori kurang 3,6 %, dan kategori kurang 
sekali 10,7%. 2) Faktor kesulitan siswa di MTs Darul Amin Palangka Raya dalam 
pembelajaran struktur kalimat bahasa Arab yaitu kurang pahamnya siswa mengenai 
struktur kalimat bahasa Arab dan latar belakang asal siswa. 3) Upaya guru mengatasi 
kesulitan siswa dalam pembelajaran struktur kalimat bahasa Arab yaitu dengan 
menyisipkan materi tarakib pada maharah yang lain dan melakukan remedial kepada 
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  الباب الأول
 ةالمقدم
 خلفية البحث - أ
‌‌الإسلاـ.الأكتَك ‌الدتيفن ‌منو ‌دخوؿ‌الإسلاـ ‌للغة ‌العربية ‌الى‌إندكنسيا ‌مع ‌بداية ‌دخوؿ‌
‌ساسكذال ‌منصبو‌كاللغة‌للكتاب‌الدقدس‌القرآف‌الكرنً.‌ثم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌الأكؿ‌في‌الأ
بالاحتياجات، ‌الدواد ‌التي‌تدرس‌‌وىو ‌لتلبية ‌احتياجات‌الدسلمتُ‌للعبادة ‌خاصة ‌الصلاة. ‌مناسب
ىي‌صلاة‌الصلاة‌كالسور‌القصتَة‌من‌القرآف،‌لأف‌القرآف‌ليس‌قراءة‌فقط‌كوسيلة‌العبادة،‌كلكن‌
في‌الصلاة‌‌كالدعاء‌صلاةلدليل‌للحياة ‌التي‌لغب‌أف‌يفهم‌معناىا، ‌كلشارسة ‌تعاليمها، ‌ككذل ‌
لواصل‌مع‌الخالق. ‌كذال ، ‌اللغة‌لكسيلة‌ىي‌بحيث‌الصلاة ‌في‌الواقع‌كما ‌‌لافبرتاج‌إلى‌فهم‌
























كلكن ‌بعد ‌حفظ ‌الطلاب ‌لغب ‌تطبيق ‌القواعد ‌في ‌لشارسة ‌قراءة ‌ككتابة ‌النص ‌العربي.‌
 )‌29:‌1102،(مصطفى
قدرة ‌الطلاب‌على‌تطبيق ‌التًاكب‌العربية ‌يمكن‌أف ‌ينظر ‌إليو ‌من ‌الدهارات‌التي‌يمتلكها‌
منها ‌استخداـ ‌قوة ‌العقل ‌لتطبيق ‌ما ‌تم ‌تعلمو ‌في‌الحياة ‌اليومية. ‌كالذدؼ‌تعلم‌‌ةالطلاب‌كاحد
كالدقيقة.‌‌ةملاالجملة‌الك‌تًاكب‌لذل ‌يمكن‌أف‌يؤل اليعتٍ‌بذهيز‌الطلاب‌لدعرفة‌خطأ‌‌تًاكبال
بتعليم ‌التًاكب ‌سيسهل ‌على ‌الطلاب ‌باستخداـ ‌لغتهم‌‌،كغتَؾ‌)79: ‌1102(مصطفى، ‌










للغة ‌العربية،‌لأنو ‌عندما ‌تسأؿ‌الباحثة‌عن‌الجملة‌الإسمية‌كالجملة ‌الفعلية‌في‌ق‌بتُ‌الجمل‌يلتفر‌
في‌تعلم‌اللغة‌‌،الجملتتُ‌مع‌مفرفتهم‌بتُ‌‌وااف‌يفرق‌وفالطلاب‌لا‌يستطيعبعض‌بعض‌الطلاب،‌
العناصر ‌الذامة ‌للغة‌‌كاحدة ‌من‌الأنه‌ىانفردتكوف ‌بدتًاكب‌لا ‌يمكن ‌أف ‌الالعربية ‌في ‌الددرسة، ‌
حتى‌في‌تعلم‌اللغة‌العربية،‌‌جزء‌من‌أربعة‌مهارات‌الاستماع‌كالكلاـ‌كالقراءة‌كالكتابة.‌العربية،‌ك
الددرسة ‌الدتوسطة‌، ‌ككذل ‌في‌اراتغتَ‌مباشرة ‌تدرس‌عند ‌دراسة ‌أربعة ‌الده‌التًاكب‌كالدركس
،‌التًاكب‌عندما ‌يتعلم‌الطلاب‌حوؿ‌قراءة‌يدرس‌بغتَ‌مباشر،‌الددرس‌،الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌
‌لا‌يزاؿ‌أقل‌لأنها ‌تعلم‌العربية‌ثلاثة‌ساعات‌،‌عندما ‌تعلم‌اللغة‌العربية،‌ككذل ةرجمكتابة‌كتكال
 .حصة‌دراسية‌في‌الأسبوع
قدرة الطلاب على تطبيق " كاستنادا‌إلى‌الفهم‌أعلاه،‌كضعت‌الباحثة‌البحث‌بالدوضوع
 "ين بالكااراااالتراكب العربية للفصل الثامن في المدرسة المتوسطة الإسلامية دار الآم












 حثف الباهدأ - ج
 ‌أما‌ىدؼ‌البحث‌ىي‌كما‌يلي:
قدرة ‌الطلاب ‌على ‌تطبيق ‌التًاكب ‌العربية ‌للفصل ‌الثامن ‌في ‌الددرسة ‌الدتوسطة‌‌ةعرفلد_ ‌ ‌1
‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌بالنكارايا.
الددرسة‌‌فياللغة ‌العربية ‌التًاكب ‌الطلاب ‌في ‌تعلم ‌‌التي ‌تواجو‌الصعوباتعامل ‌‌ةعرفلد_ ‌ ‌2
‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌بالنكارايا.الدتوسطة‌
الددرسة ‌الدتوسطة‌‌في‌الطلاب‌تواجو‌التي‌الصعوبات‌برستُ‌في‌الددرس‌جهود‌ةعرفلد_ ‌ ‌3
‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌بالنكارايا.












 الدراسات السابقة  - ه
أ‌في‌تطبيق‌الدواد‌الكتابة‌في‌تعلم‌اللغة‌-البحث‌بالدوضوع‌"القدرة‌الطلاب‌الفصل‌السابع











الدوضوع‌"برليل‌التباين‌في‌التًاكب‌العربية ‌كالفارسية" ‌من‌قبل‌سيتي‌فاطرمة ‌مع‌البحث‌ب
نتائج ‌الدراسة ‌الدقارنة ‌بتُ‌التًاكب‌العربية، ‌كيركز ‌ىذا ‌البحث‌على ‌التًاكب‌البسيطة ‌باللغتتُ‌
العربية ‌كالفارسية. ‌كتهدؼ ‌ىذه ‌الدراسة ‌إلى ‌كص  ‌أشكاؿ ‌لستلفة ‌من ‌التًاكب ‌للغة ‌العربية‌
كبرليل ‌أكجو ‌التشابو ‌كالاختلاؼ ‌كبرديد ‌كيفية ‌تقدنً ‌الدواد ‌التعليمية. ‌الطريقة‌كالفارسية، ‌
الدستخدمة ‌في ‌ىذه ‌الدراسة ‌ىي ‌برليل ‌تباين ‌يستخدـ ‌عدة ‌خطوات‌تص ‌التًاكب ‌بالعربية‌
كالفارسية، ‌كيقارف‌التًاكب‌بتُ‌ىاتتُ‌اللغتتُ، ‌كيتنبأ ‌بالصعوبات‌التي‌يمكن‌القياـ ‌بها ‌الطلاب‌







البحث ‌بالدوضوع ‌"معوقات ‌إتقانها ‌تراكب ‌الإندكنيسية ‌للطلاب ‌الأجانب ‌في ‌الددارس‌
باندكنغ." ‌بواسطة ‌كوسادم ‌ىداية ‌النتائج ‌أف‌‌FPB  UPIاللغات ‌كالأدب ‌الإندكنيسية ‌في ‌
ة‌للطلاب‌الأجانب‌أف‌استنادا‌إلى‌التحليل‌الدقياس‌لتحديد‌التمكن‌من‌التًاكب‌اللغة‌الإندكنيسي
الذيكلي‌للأحكاـ. ‌كيركز ‌التحليل‌على‌ثلاثة ‌مستويات، ‌كىي‌الوظيفة ‌كالفئة ‌كالدكر ‌أك ‌الدعتٌ.‌
كلكي‌تكوف‌عملية‌التحليل‌ىذه‌كاضحة‌بساما،‌ينبغي‌ذكرىا‌حوؿ‌إتقاف‌بنية‌البيانات‌من‌قبل‌
تتضمن‌جانبتُ‌لعا‌التمكن‌من‌التًاكب‌‌الطلاب‌الأجانب.‌البيانات‌الكش ‌عن‌ىذه‌الوثيقة
اللغة ‌الإندكنيسية ‌تم ‌الحصوؿ ‌عليها ‌من ‌اختبار ‌كالثاني ‌اللغة ‌الإندكنيسية ‌تطبيق ‌الجملة ‌اللغة‌
) ‌تشابو‌1002، ‌‌نب‌بحرية ‌ثم ‌مكتوب. ‌(كوسادم ‌ىدايةالإندكنيسية ‌أعرب‌الطلاب‌الأجا






 حدود المشالات - و
البحث،‌الباحثة‌بتحليل‌نتائج‌قدرة‌الطلاب‌على‌تطبيق‌التًاكب‌العربية‌للفصل‌الثامن‌في‌
بالنكارايا. ‌اما ‌التًاكب‌التي‌سيتم‌برليلها ‌لزدكدة ‌بعبارة‌‌الددرسة ‌الدتوسطة‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ
‌بسيطة‌جملة‌فعلية‌كجملة‌الإسمية‌في‌شكل‌مبتدأ‌كخبر‌مفعوؿ
 هيال البحث - ز


















  الباب الثاني
 الكظري طارالإ
 الوصف الكظري - أ
‌تعري ‌القدرة‌‌_‌1
قادرة) ‌للقياـ ‌بشيء ‌ما، ‌كعندما‌القدرة ‌تأتي‌من ‌كلمة ‌"قادرة" ‌معنها ‌القدرة ‌(يمكن، ‌
لػصل ‌على ‌البادئة ‌"إلى" ‌كالنهاية ‌"ك" ‌ثم ‌يصبح ‌"القدرة" ‌معنها ‌القدرة ‌كالدهارة ‌كالقوة.‌
‌)‌بحيث‌يعرؼ‌أصل‌الكلمة‌بأنها‌القدرة‌كالدهارة‌كالقوة.607:‌5002(ديبديكبود،‌
كضوحا‌‌تعريق ‌القدرة، ‌العديد ‌من ‌الخبراء ‌تقدنً ‌تعريفات‌لستلفة، ‌لذل ‌سيكوف ‌أكثر
‌.أكلاقيمة‌القدرة‌على‌القراءة‌إذا‌كصفت‌كل‌تعريفو‌
من‌حيث‌القدرة‌ىو‌الشيء‌الذم‌يمكن‌أف‌يتم‌حقا‌من‌قبل‌شخص‌ما،‌فهذا‌يعتٍ‌أنو‌
























الطلاب‌عنصرا ‌من ‌عناصر ‌الددخلات‌في ‌نظاـ ‌التعليم، ‌الذم ‌يعافً ‌بعد ‌ذل ‌في ‌العملية‌
التعليمية، ‌كبذل ‌يصبح ‌إنسانا ‌مؤىلا ‌كفقا ‌لأىداؼ‌التعليم ‌الوطرتٍ.ىم ‌مقـو ‌من ‌التًبية ‌.‌
‌)1:‌6102(سواردم،‌
في ‌الأساس ‌كل ‌الدتعلم ‌لديو ‌بعض ‌الإمكانات، ‌بدا ‌في ‌ذل : ‌الإمكانات ‌الدادية،‌
الشخصية،‌كالفكرية.‌الإمكانات‌الدادية‌لا‌تشتَ‌فقط‌إلى‌حالة‌الجسم‌كلكن‌أيضا‌تتعلق‌نسبة‌ك‌
النمو‌كالتطوير‌البدني‌كالتنمية‌كالدهارات‌النفسية.‌تشتَ‌الشخصية‌المحتملة‌إلى‌قدرة‌العواطر ،‌
‌كتطوير ‌كالحفاظ‌على ‌الدافع ‌للتعلم، ‌كالرصاص، ‌كالتكي ، ‌كالتفاعل، ‌كالتواصل، ‌كالأخلاؽ،















لديهم ‌لظو ‌مرتفع ‌في‌مكونات‌اللغة ‌كالدهارات‌السمعية، ‌كما ‌أنهم ‌يقرؤكف ‌أك ‌يكتبوف ‌كثتَا.‌


























الدهارات‌اللغوية ‌على ‌نقيض‌بحذؽ ‌أك ‌طرلق ‌اللساف ‌في ‌اللغة. ‌الدهارات‌اللغوية ‌لديها‌











































اللغة ‌الإندكنيسية.‌ىذا ‌ىو ‌التحدم‌الذم‌لغب‌أف‌يواجو ‌أم‌توجد‌قواعد‌باللغة ‌العربية‌في‌
‌)66:‌2102شخص‌يريد‌أف‌يتعلم‌العربية.‌(أكلتُ‌نوىا،‌
ككفقا‌للتفستَ‌الدذکور‌أعلاه،‌يمکن‌استنتاج‌أف‌قدرة‌الطلاب‌علی‌بسکتُ‌تراكب‌العربية‌




عزيز‌يكوف ‌الطلاب‌أربعة ‌مهارات‌، ‌كىي‌مهارات‌الاستماع‌كالتحدث‌كالقراءة ‌كالكتابة. ‌كلت





























تعّرؼ‌على ‌الطلاب‌القادرين ‌على ‌الدشاىدة ‌باستخداـ ‌التفكتَ ‌الذلامي‌كالعقلاني‌رابعا ‌ ‌ ‌
ب ‌النمط‌كالدنهجي ‌، ‌للتدرب ‌، ‌باستخداـ ‌النظرية ‌، ‌التجميع ‌الذم ‌يسّلم ‌الطلا
‌الاستقرائي‌في‌تعلم‌التًاكيب.
اكتشاؼ‌الأخطاء ‌الدوجودة ‌في ‌الجملة ‌بسهولة ‌، ‌مع ‌الإشارة ‌إلى ‌معيار ‌القواعد‌خامسا ‌ ‌































































الدخدـك ‌كالخادـ، ‌كالددرس‌يقدـ ‌العينة ‌ثم ‌يطلب‌من ‌الطلاب‌كمنحهم ‌مهمة ‌جعل‌
لم،‌لأنو‌مثاؿ‌لشاثل.‌الددرس‌نادرا‌ما‌يعرؼ‌نقاط‌القوة‌كالضع ‌من‌الطلاب‌في‌التع
‌لم‌يكن‌قياسها،‌بينما‌يكوف‌حجمها‌عن‌طرريق‌إجراء‌تقييم‌متزامن‌كمستمر.



































طرريقة ‌استنتاجية ‌ىي ‌الطريقة ‌الدعتمدة ‌من ‌الطريقة ‌السابقة ‌كالتي ‌تتضمن ‌ثلاث‌








ثاؿ‌ىو ‌مثاؿ ‌تركيب ‌مبتدأ ‌كخبر، ‌يشرح ‌الددرس ‌الد‌اْلأَْشَجاُر ‌فيْ ‌الُبْسَتاف‌ِالدثاؿ ‌











ئق ‌السابقة ‌لأف ‌طرريقة ‌تعلم ‌لضو ‌باستخداـ‌طرريقة ‌الدعدلة ‌ىي ‌طرريقة ‌لتطوير ‌الطرا
الطريقة‌الدوصولة‌ىنا‌ىي‌قراءة‌من‌موضوع‌كاحد‌من‌قراءة‌النص‌الذم‌يقرأه‌الطلاب‌ثم‌





كلو ‌من ‌لضو ‌كالصرؼ‌بغض‌النظر ‌عن ‌احتياجات ‌الطلاب، ‌بحيث ‌نتائج ‌الطلاب ‌تركيب‌
‌كقواعد‌اللغة‌العربية‌دكف‌معرفة‌كيفية‌تنفيذىا‌عمليا.
في‌تطوير‌ىذه ‌الدراسة، ‌يبدأ ‌التدريس‌النحوم‌في‌تغيتَ‌لظط‌التدريس‌من‌خلاؿ‌ربطو‌

























































































ىدؼ ‌الإختبار ‌التًاكب ‌ىو ‌معرفة ‌مدل ‌قدرة ‌الطلاب ‌على ‌فهم ‌القواعد ‌النحوية‌




:‌2102. ‌(ماتسنا ‌، ‌اعرابعرض‌أصل‌الكلمات‌، ‌الجمل‌، ‌تغيتَ‌ألظاط‌الجملة ‌، ‌كتطبيق‌








































 ضع ‌الذكاء )‌أ
 موىبة‌أقل‌أك‌لا‌تتوافق‌مع‌مواد‌الدركس‌الدستفادة‌أك‌التي‌يقدمها‌الدعلم. )‌ب
العاطرفية ‌التي‌ىي ‌أقل ‌استقرارا ‌مثل ‌التهيج‌، ‌الدزاج‌، ‌الغضب‌، ‌كما ‌شابو‌العوامل ‌ )‌ت
 ذل .
 نشاط‌تعليمي‌أقل.‌أكثر‌كسوؿ‌من‌القياـ‌بأنشطة‌التعلم.‌قبل‌اختبار‌جديد. )‌ث




































































































‌في ‌عملية ‌التدريس‌كالتعلم ‌، ‌يضطلع ‌الدعلموف ‌بتشجيع ‌كتوجيو ‌كتوفتَ ‌مرافق ‌تعليمية
للطلاب‌لتحقيق ‌الأىداؼ. ‌يتحمل ‌الدعلموف ‌مسؤكلية ‌رؤية ‌كل ‌ما ‌لػدث‌في ‌غرفة ‌الص ‌
لدساعدة‌عملية‌تطوير‌الطفل.‌تقدنً‌الدواد‌الدراسية‌ىو‌لررد‌كاحد‌من‌العديد‌من‌الأنشطة‌في‌













من ‌الوص ‌أعلاه ‌، ‌من ‌الواضح ‌أف ‌دكر ‌الدعلم ‌قد ‌زاد ‌من ‌جميع ‌الدعلمتُ‌ليصبحوا‌















دكر ‌الدعلم‌في‌إدارة ‌الفصل. ‌كتعتٌ‌إدارة ‌الفصل ‌التنظيمات‌كالإجراءات‌التي‌يقـو ‌بها‌
الدعلم‌لتوفتَ‌بيئة‌دراسية‌موصلة‌للتعلم‌الفعاؿ‌كتشتَ‌أيضا‌إلى‌إدارة‌نشاط‌الدارستُ‌في‌عملية‌
دراسة،‌كالاىتماـ‌باستخداـ‌الوسائل‌التعليمية،‌كالعناية‌بالدظاىر‌التعليم‌كالتعلم‌داخل‌حجرة‌ال
الدادية ‌لحجرة ‌الدراسة، ‌كالعلاقات‌الاجتماعية ‌بتُ‌الدعلم ‌كالدارستُ، ‌كبتُ‌الدارستُ‌يعضهم‌
‌)1102:22(أكريل‌بحر,‌البعض.‌
 الإطار الكظري - ب











قواعد، ‌كلزدكدية ‌الوقت‌الدتاح‌للدركس‌العربية، ‌كاستخداـ ‌نظاـ ‌تعلم‌أقل‌دقة،‌في‌حتُ‌لػتاج‌
الطلاب‌الدفاىيم‌الدتعلقة‌بالبيئة‌المحيطة‌كالقياـ‌بالكثتَ‌من‌العمل‌بسارين‌لصقل‌مهاراتو.‌كالدشكلة‌
التًاكب‌العربية‌في‌الص ‌الثامن‌دار‌الآمتُ‌بالنكارايا.‌بناء‌‌قدرةب‌في‌ىنا‌ىي‌كي ‌قدرة‌الطلا




















 مكهج البحث - أ
منهج‌البحث‌ىو‌كسيلة‌علمية‌للحصوؿ‌على‌البيانات‌لغرض‌معتُ‌كفائدة.‌كبناء‌الكلمات‌




الوصفي ‌الكمي، ‌كىو ‌عملية ‌العثور ‌على ‌الدعرفة ‌التي ‌تستخدـ ‌البيانات‌في‌شكل ‌أرقاـ ‌كأداة‌
للبيانات‌‌لتحليل‌الدعلومات‌حوؿ‌ما‌تريد‌أف‌تعرؼ‌من‌خلاؿ‌لزاكلة‌كص ‌الخصائص‌الدختلفة
 )64:‌4102كيراتنا‌سوجركيتٍ،‌الدستمدة‌من‌عينة.‌(



















الدوضوعات‌التي‌لذا ‌بعض‌الصفات‌طقة ‌التعميم‌تتكوف‌من: ‌الأشياء ‌/ ‌المجتمع‌ىي‌من









 82 11 71  أ-8 1
 62 9 71  ب-8 2
 42 7 71  ج-8 3
 52 6 91  د-8 4











































في ‌الص ‌الثامن. ‌كتستخدـ ‌مقابلات‌البيانات‌لاستكشاؼ‌صعوبة ‌تعلم ‌الطلاب‌كجهود‌
‌.ى‌صعوبات‌الطلاب‌في‌تعلم‌التًاكب‌العربيةالدعلم‌في‌التغلب‌عل
‌توثيق_‌‌‌3




 أدوات البحث - و
أدكات ‌ىو ‌عنصر ‌أساسي ‌في ‌البحث. ‌كسوؼ ‌بردد ‌جودة ‌الص  ‌جودة ‌البيانات‌





باستخداـ ‌الاختبارات ‌الدكتوبة ‌ىي ‌أسئلة ‌الاختيار ‌من ‌متعدد. ‌يتم ‌استخداـ ‌لظوذج ‌اختبار‌
تعلم‌‌الاختيار‌من‌متعدد‌لإكماؿ‌الخيار.‌تهدؼ‌ىذه‌مصبغة‌إلى‌جعل‌الأداة‌مناسب‌مع‌أىداؼ
‌موافق.‌الأداة‌مناسبأما‌اللغة‌العربية‌في‌التًاكب.‌
علاكة ‌على ‌ذل ‌، ‌يتم ‌إنتاج ‌أداة ‌من ‌الشبكة ‌كفقنا ‌لغرض‌التعلم ‌، ‌كلغب‌برليل ‌أداة‌
الاختبار ‌صحة ‌البيانات ‌، ‌كبالتالي ‌لغب ‌اختبار ‌الأداة ‌كبرديد ‌جودتها ‌من ‌حيث ‌الصلاحية‌
ميزة‌للأداة‌النابذة‌صالحة‌بساما‌كموثوقة‌في‌الكش ‌كموثوقية‌الدشكلة‌كمستول‌الصعوبة‌كالقدرة‌الد
 ‌عن‌البيانات‌البحثية.
 أسلوب تحليل البيانات  -ز
أسلوب‌برليل‌البيانات.‌أسلوب‌برليل‌البيانات‌ىي‌كسيلة‌لتنفيذ‌برليل‌البيانات،‌كذل ‌
يتم‌ثم‌).‌301:‌4102كيراتنا‌سوجركيتٍ،‌نات‌للرد‌على‌صياغة‌الدشكلة.‌(بهدؼ‌معالجة‌البيا
برليل ‌البيانات ‌التي ‌تم ‌الحصوؿ ‌عليها ‌من ‌البحوث ‌السابقة. ‌لتحليل ‌البيانات ‌، ‌يستخدـ‌




الوصفي ‌، ‌كلإجابة ‌صياغة ‌الدشكلة ‌، ‌يستخدـ ‌الباحث ‌الثاني ‌كالثالث ‌برليل ‌لظوذج ‌مايلز‌
‌كىوبرماف.

















  المحققة  ئجالنتا
المثالي الأقصى الحد
 % 110 X 
  ) 0012001(غيطى,  
لطالب‌ا‌قدرةبعد ‌تغيتَ ‌النتيجة ‌إلى ‌قيمة ‌نتائج ‌اختبار ‌الطالب ‌يمكن ‌معرفة ‌متوسط ‌
‌الدراسي‌،‌كذل ‌باستخداـ‌الصيغة‌على‌النحو‌التالي:





 متوسط‌ = xM 
 عدد‌الدرجات‌(نتائج)‌ = ×Σ




القياسات ‌في ‌تقييم ‌نتائج ‌اختبار ‌الطلاب ‌باستخداـ ‌الدقاييس ‌الكمية ‌، ‌استخدـ‌
الباحثوف‌تقنية‌النسبة‌الدئوية.‌ثم‌يتم‌برليل‌نتائج‌القياسات‌على‌شكل‌أرقاـ‌باستخداـ‌طررؽ‌
ن‌).‌بعد‌ذل ‌يمك43:‌2102إحصائية‌ليتم‌تقديمها‌في‌نهاية‌الدطاؼ‌لتفستَ‌نوعي.‌(أنس‌،‌





      
‌ البياف:‌‌
 =‌النسبة‌الدئوية‌‌‌P
 عدد‌التكرار‌جواب‌البحث‌الدوضوعي‌ = F
‌عدد‌الدوضوعات‌البحثية‌ = N
 القيمة‌الدستخدمة‌الصيغة‌على‌النحو‌التالي:ثم‌لتحديد‌متوسط‌









 عدد‌الدرجات‌(نتائج)‌ = ×Σ


























قم‌‌غيأكبوس‌السابع ‌في‌الشارع‌ياقوت‌كاحد ‌ر‌‌في‌الشارعمدرسة ‌الدتوسطة ‌الددني ‌ ‌التي‌تقع ‌
بالنكارايا‌كالدانتن‌الوسطى‌.‌أما‌لرتمع‌في‌البحث‌‌دينة،‌نواحي‌جيكاف‌رايا‌لش91-81‌منتينغ





لاستخلاص ‌الدعلومات ‌عن ‌تعلم‌.التغلب ‌على ‌صعوبات ‌الطلاب ‌في ‌تعلم ‌التًاكب ‌العربية




























  المحققة النتائج
المثالي الأقصى الحد




 نتيجة ‌درجة ابتدائي‌الاسم رقم




2 AS 23‌ 76,7 
3 ANI 27‌ 90 
4 AF 29‌ 96,7 
5 A 20‌ 66,7 
6 AIF 30‌ 100 
7 IMR 30‌ 100 
8 JS 22‌ 73,3 
9 KMA 28‌ 93,3 
10 M 29‌ 96,7 
11 MP 8‌ 26,7 
12 MAA 29‌ 96,7 
13 MA 10‌ 33,3 
14 MB 24‌ 80 
15 MM 16‌ 53,3 
16 NNTA 25‌ 83,3 
17 NAA 28‌ 93,3 
18 NW 20‌ 66,7 
19 NR 29‌ 96,7 
20 NRd 29‌ 96,7 
21 RWR 29‌ 96,7 
22 RH 18‌ 60 
23 SRS 24‌ 80 
24 SM 6‌ 20 
25 SR 26‌ 86,7 
26 SSS 27‌ 90 




 3,37 ‌22 HY 82
‌
يوضح ‌الجدكؿ ‌أعلاه ‌درجات ‌الطلبة ‌كدرجاتهم ‌أثناء ‌اختبار ‌التًاكيب ‌العربي. ‌لدعرفة‌
‌ىو‌الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌بالنكاراياأ‌في‌القيمة‌الدتوسطة‌لقدرة‌الص ‌الثامن‌
‌استخداـ‌الصيغة‌على‌النحو‌التالي:




   
    
  
  
            
الددرسة‌في‌أ ‌الص ‌الثامن‌‌يمة‌قدرة ‌الفئةقيمكن‌ملاحظة‌الأرقاـ‌السابقة‌أف‌متوسط‌
‌مصنفة‌جيدن ا.‌الدتوسطة‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌بالنكارايا
أما ‌فيما ‌يتعلق ‌بدعرفة ‌مدل ‌اكتماؿ ‌قيم ‌الطلاب‌، ‌فيمكن ‌الاطرلاع ‌على ‌ذل ‌في‌
‌أدناه.‌2.‌4‌الجدكؿ
 اكتماؿ‌الطلاب‌على‌أساس‌اكتماؿ‌الحد‌الأدنى‌من‌التعلم‌جدكاؿ‌.‌2.‌4اؿ‌جدك‌
 نسبة‌مئوية لرموع‌الطلاب اكتماؿ نتيجة




 41%‌ 4 غتَ‌كامل > 10
‌
الدتوسطة ‌الإسلامية ‌دار ‌الآمتُ‌‌اكتماؿ ‌الحد ‌الأدنى ‌من ‌التعلم ‌برددىا ‌مدرسةنتيجة ‌





















‌مسند نتيجة ابتدائي‌الاسم رقم
‌ختَ 08 HAA 1
‌ختَ 7,67 SA 2
‌لشتاز 09 INA 3
‌لشتاز 7,69 FA 4
‌كاؼ 7,66 A 5
‌لشتاز 001 FIA 6
‌لشتاز 001 RMI 7
‌كاؼ 3,37 SJ 8
‌لشتاز 3,39 AMK 9
‌لشتاز 7,69 M 01
‌حقا‌أقل 7,62 PM 11
‌لشتاز 7,69 AAM 21
‌حقا‌أقل 3,33 AM 31




‌حقا‌أقل 3,35 MM 51
‌ختَ 3,38 ATNN 61
‌لشتاز 3,39 AAN 71
‌كاؼ 7,66 WN 81
‌لشتاز 7,69 RN 91
‌لشتاز 7,69 dRN 02
‌لشتاز 7,69 RWR 12
‌كاؼ 06 HR 22
‌ختَ 08 SRS 32
‌حقا‌أقل 02 MS 42
‌لشتاز 7,68 RS 52
‌لشتاز 09 SSS 62
 ختَ 3,38 AS 72
‌كاؼ 3,37 HY 82
‌
مدرسة ‌الدتوسطة‌في‌‌الفصل ‌الثامن ‌‌على ‌تطبيق‌درة ‌الطلابتوزيع ‌التًدد ‌ق. ‌5. ‌4جدكاؿ ‌
‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌بالنكارايا
‌
 % F مسند درجات‌الإختبار رقم
 4,64 31 لشتاز 68‌–‌001 1
 4,12 6 ختَ 67‌–‌58 2




 0 0 أقل 55‌–‌95 4
 3,41 4 أقل‌حقا 0‌–‌45 5
 %001 82 عدد
‌
العربية‌‌قدرة‌التًاكبفي‌‌لشتازيوضح‌الجدكؿ‌أعلاه‌أف‌الطلاب‌الذين‌حصلوا‌على‌مسند‌
‌6٪ ‌، ‌كالطلاب ‌الذين ‌حصلوا ‌على ‌مسند ‌جيد ‌بلغت ‌‌4.64شخصا ‌بنسبة ‌‌31بلغ ‌
‌5٪ ‌، ‌كالطلاب‌الذين ‌حصلوا ‌على ‌الدسند ‌بدا ‌يكفي ‌ليصل ‌إلى ‌‌4.12أشخاص‌بنسبة ‌
٪‌،‌0٪‌بنسبة‌0٪‌،‌كالطلاب‌الذين‌لػصلوف‌على‌الدسند‌أقل‌من‌9.71أشخاص‌بنسبة‌
‌٪.3.41أشخاص‌بنسبة‌‌4يبلغ‌‌احق‌كالطلاب‌الذين‌لػصلوف‌على‌عدد‌أقل
ىدؼ ‌الإختبار ‌التًاكب ‌ىو ‌معرفة ‌مدل ‌قدرة ‌الطلاب ‌على ‌فهم ‌القواعد ‌النحوية‌
كاستخدامها ‌في‌الأنشطة ‌اللغوية. ‌يتضمن‌لسطط‌أىداؼ‌التًاكيب‌فهم‌كاستخداـ ‌الكلمات‌







تيارات‌، ‌كاختبارات‌تكميلية ‌، ‌كإجابات‌اختبار ‌قصتَة ‌، ‌كما ‌إلى‌ذل . ‌(عبد‌متعددة ‌الاخ
‌)661:‌2102الوىاب‌،‌
مع‌النظرية‌أعلاه‌لدعرفة‌القدرة‌الطلاب‌على‌تطبيق‌التًاكب‌العربية،‌كاختبارىا‌‌مناسب




مدرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلامية ‌دار‌‌فيالثامن ‌‌فصلالعربية ‌للعلى‌تطبيق ‌التًاكب‌قدرة ‌الطلاب‌
٪‌،‌‌4.64شخصا‌بنسبة‌‌31العربية‌بلغ‌‌قدرة‌التًاكبفي‌‌لشتازعلى‌مسند‌‌الآمتُ‌بالنكارايا
٪‌،‌كالطلاب‌الذين‌‌4.12أشخاص‌بنسبة‌‌6كالطلاب‌الذين‌حصلوا‌على‌مسند‌جيد‌بلغت‌













استنادا ‌إلى ‌نتائج ‌الدقابلة ‌أعلاه ‌كفقا ‌لباحثة ‌أف ‌الصعوبة ‌التي ‌تواجهها ‌الطلاب ‌في‌
التًاكب ‌العربية ‌مستحق، ‌كأقل ‌فهم ‌الطلاب ‌عن ‌التًاكب ‌العربية ‌التي ‌لغبر ‌الطلاب ‌على‌
‌،‌كقاؿ:ةالباحثة‌مع‌الددرس‌اللغة‌العربي‌تكعندما‌سأل‌الأسئلة‌التي‌لم‌تكن‌حقا.
قادرة ‌على‌باستثناء‌‌من"إف‌قدرة ‌الطلاب‌على‌تطبيق‌التًاكب‌العربية ‌لا‌يزاؿ‌بعيدا ‌





الطلاب‌يمكن‌أف‌يكونوا ‌بسبب‌استنادا ‌إلى‌الوص ‌أعلاه‌حسب‌الباحثة‌أف‌صعوبة‌
خريج‌الطلاب‌أنفسهم،‌لذل ‌طرالبوا‌من‌خريج‌مدرسة‌ابتدائية‌اسلامية‌ذات‌أساسا‌من‌اللغة‌
‌العربية.
كص ‌أم‌عوامل‌يمكن‌أف‌يكوف‌صعوبات‌تعلم ‌الطالب‌، ‌سيتم‌ذكره ‌على‌النحو‌
‌التالي:
 ضع ‌الذكاء -1
 لتي‌يقدمها‌الدعلم.موىبة‌أقل‌أك‌لا‌تتوافق‌مع‌مواد‌الدركس‌الدستفادة‌أك‌ا -2





























بسبب‌عدـ ‌التعلم ‌، ‌كما ‌أف‌عادات‌التعلم ‌أقل‌جودة. ‌التعلم ‌مع ‌التمكن‌من ‌العلم ‌على‌
العربية‌‌التًاكبق ‌الأخرل‌،‌لأف‌مستول‌الحفظ‌،‌كليس‌بالفهم‌،‌من‌الصعب‌استبداؿ‌الدوا
 العربية.‌التًاكبتتطلب‌الدزيد‌من‌الدمارسة‌لتعميق‌












"إذا ‌في ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌نفسها ‌،لم ‌درس‌خاص‌في ‌التًاكب‌، ‌بحيث‌يتم ‌إدخاؿ‌
التًاكب‌دائمنا ‌في‌كل‌درس‌من‌دركس‌اللغة ‌العربية. ‌الدثاؿ‌،‌عندما ‌كاف‌يتعلم‌تفستَ‌
النص‌،‌أخبر‌الطلاب‌بعلامات‌فعل‌،‌كاسم‌،‌كما ‌ىو‌الدوق .‌أما ‌بالنسبة‌للطلاب‌
فسيتم‌التعامل‌معهم‌‌التعلم‌من‌الأدنى‌الحد‌اكتماؿالذين‌لػصلوف‌على‌القيمة‌في‌ظل‌
‌بطريقة‌نفسية‌"
الباحثة ‌، ‌فإف ‌الجهد ‌الدبذكؿ‌‌تكاستنادا ‌إلى ‌نتائج ‌الدقابلات‌الدذكورة ‌أعلاه ‌كفقا ‌لرأي










يعد ‌تنظيم ‌التعلم ‌لزاكلة ‌لإنشاء ‌حاكيات‌كمرافق ‌أك ‌بيئات‌تتناسب‌مع ‌احتياجات‌ -2
 التعلم.
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